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Program
Preludes	 Claude Debussy
Danseuses de Delphes 	 (1862-1918)
Voiles
Le vent dans la plaine
La fille aux cheveux de lin
Ondine
Des pas sur la neige
Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.
Sonata (1926)	 Bela Bartok
Allegro moderato	 (1881-1945)
Sostenuto e pesante
Allegro molto
**There will be a 10-minute intermission**
Dmitry Shostakovich
(1906-1975)
Preludes
No. 3, Andante
No. 5, Allegro vivace
No. 6, Allegretto
No. 14, Adagio
No. 10, Moderato non troppo
Prelude & Fugue No. 15 in D Flat Major
Sonata No. 4 in C Minor, Op. 29
Allegro molto sostenuto
Andante assai
Allegro con brio ma non leggiere
Sergey Prokofiev
(1891-1953)
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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